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FRANCISCO PEÇANHA MARTINS 
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Criada a biblioteca no TFR, em 28/6/1948, sob a presidência 
do Ministro Afrânio Antônio da Costa, obteve o registro no conselho de 
biblioteconomia em 29/10/1977. 
Extinto o TFR e instalado o STJ em 1989, celebrou-se convênio 
com o Fenado Federal, o que permitiu à biblioteca, denominada Ministro 
Oscar Saraiva (em cuja presidência foi construído o primeiro edifício-sede 
do novo tribunal), a participação no Sistema de Informações do Congresso 
Nacional (SICON), mantido pelo centro de informática e processamento de 
dados (PRODASEN), aperfeiçoando-se o atendimento com a ampliação do 
acervo às informações bibliográficas. 
Integrando a rede virtual de bibliotecas (RVBI), gerenciada 
pela biblioteca do Senado, implantou-se o integrated information library 
system software (ALEPH), que dispõe de cerca de 1 milhão de 
documentos, o qual permitiu fosse instalado, no ano de 2000, o serviço 
automatizado de empréstimo de publicações por meio do código de 
barras.  
Aprimorando-se para servir, inaugura em 2004 a Biblioteca 
Digital Jurídica do STJ, dando início ao projeto consórcio BDJur – rede de 
informação digital do poder judiciário –, inovando na utilização do 
software livre no âmbito do poder judiciário e democratizando o acesso à 
doutrina e à jurisprudência nacional.  
Hoje, queremos ampliado o campo de informações e de 
oportunidades a todos os brasileiros sequiosos de conhecer e interagir em 
prol da concretização dos ideais nacionais de liberdade, independência, 
justiça e progresso, com os quais almejamos obter a felicidade do povo. 
 
 
Discurso : Convênio : Senado 
Agasalhamos, nesta ampliada associação com o Senado da 
República, o conselho aos governantes do poeta libertário, o grande 
Castro Alves, no seu poema o “livro e a América”: 
Oh!  Bendito o que semeia 
Livros ... Livros à mão cheia ... 
E manda o povo pensar!  
O livro caindo n’alma  
É germe – que faz a palma, 
É chuva – que faz o mar. 
 
Abençoados sejam os frutos desta parceria, no século da 
informática. 
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